APLIKASI CHAT ROOM










	Internet berasal dari kata Interconnection Networking yang mempunyai arti hubungan komputer dengan berbagai tipe yang membentuk sistem jaringan yang mencakup seluruh dunia (jaringan komputer global). Dalam mengatur integrasi dan komunikasi jaringan komputer ini digunakan protokol yaitu TCP/IP. TCP (Transmission Control Protocol) bertugas memastikan bahwa semua hubungan bekerja dengan benar, sedangkan IP (Internet Protocol) yang mentransmisikan data dari satu komputer ke komputer lain. TPC/IP secara umum berfungsi memilih rute terbaik transmisi data, memilih rute alternatif jika suatu rute tidak dapat di gunakan, mengatur dan mengirimkan paket-paket Pengiriman data. Dengan memanfaatkan internet, pemakaian komputer di seluruh dunia dimungkinkan untuk saling berkomunikasi dan pemakaian bersama informasi, menghubungkan ke komputer lain, mengirim dan menerima file, salah satunya Internet Relay Chat (IRC) Layanan IRC, atau biasa disebut sebagai "chat". 
	Dalam sebuah sesi chat, komunikasi terjalin melalui saling bertukar pesan-pesan singkat. kegiatan ini disebut chatting dan pelakunya disebut sebagai chatter. Para chatter dapat saling berkomunikasi secara berkelompok dalam suatu chat room dengan membicarakan topik tertentu atau berpindah ke modus private untuk mengobrol berdua saja dengan chatter lain. Dengan semakin tingginya kecepatan akses internet, maka aplikasi chat ini semakin berkembang, oleh karena itu Penulis mengambil judul APLIKASI CHAT ROOM MENGGUNAKAN AJAX DAN PHP, banyak Aplikasi CHAT berbasis Web menggunakan PHP, Flash yang dapat berjalan di berbasis web dan memanfaatkan server tertentu, alangkah baiknya jika menggabungkan Bahasa pemrograman PHP dengan Javascript dengan memanfaatkan library (pustaka) Prototype, dimana prototype adalah Pustaka JavaScript (atau biasa juga di sebut sebagai JavaScript Framework) yang di kembangkan oleh Sam Stephenson. Pustakan ini menyediakan berbagai alternatif  singkat dalam mengakses DOM (Data Objek Model) sehingga lebih dinamis. Dengan demikian penulis megambil judul tersebut untuk di jadikan sebagai bahan skripsi Aplikasi chat Room berbasis web.
AJAX memiliki kepanjangan Asynchronous Javascript And XML merupakan suatu teknik baru dalam dunia web tapi bukan merupakan bahasa pemrograman yang baru, AJAX mulai dilirik oleh para web desainer dan web programmer. Dengan adanya AJAX, akses data ke server yang dikirim melalui client via web dapat lebih cepat daripada mekanisme biasa. Hal ini dikarenakan AJAX tidak perlu melakukan proses loading page (refresh page) atau pindah ke page yang lain. AJAX dapat diintegrasikan dengan server side programming seperti PHP, ASP, JSP dll. 
1.2	Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang judul di atas, yang menjadi pokok permasalahan di atas bagaimana menggabungkan Bahasa pemrograman Javascript dengan PHP untuk mengirim pesan ke server dan permintaan klien dari server, bagaimana melakukan request permintaan pengiriman pesan ke server pada database, bagaimana melakukan request update permintaan pesan dari server pada database ke klien.

1.3	Ruang Lingkup
Ruang lingkup dalam penulisan tugas akhir ini meliputi analisis dan pembuatan Aplikasi Chat Room Menggunakan Ajax dan PHP adalah:
-	Aplikasi dibangun dengan meggunakan Bahasa pemrograman PHP, Javascript, HTML, CSS, Mysql,
-	User dapat memulai chat room dengan  memasukkan username dan mengisikan sandi agar dapat masuk kedalam  starting  chat,
-	Chat room dan chat private bisa menampilkan smile, kirim file, bisa ganti profil, dan bisa menampilan foto,




1.4	    Tujuan Penelitian
Membangun suatu aplikasi chat room dengan fitur-fitur : 
a.	Program aplikasi yang bersifat multiuser mempermudah seorang pengguna melakukan komunikasi dengan banyak pengguna,
b.	Program aplikasi chating yang dikembangkan dapat menjadi alternatif solusi media komunikasi bagi para pengguna,
c.	Mengatasi kekurangan yang terjadi ketika berkomunikasi, dengan menggunakan aplikasi ini komunikasi dapat terjalin melalui teks chat,













